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2. Az ele´rt eredme´nyek ro¨vid ismertete´se
A besza´mola´si ido˝szakban a munkatervnek megfelelo˝en egyre´szt a Finsler geomet-
ria loka´lis o¨sszefu¨gge´seivel, a specia´lis Finsler terekkel, a projekt´ıv leke´peze´sek tulaj-
donsa´gaival foglalkoztunk, ma´sre´szt globa´lis Riemann geometriai eredme´nyek Finsler
terekre vonatkozo´ a´ltala´nos´ıta´saival. A munka eredme´nyeke´nt 17 tudoma´nyos dolgozat
szu¨letett, ebbo˝l megjelent 13, 1 elfogadva megjelene´s elo˝tt, 1 benyu´jtva, e´s 2 elo˝ke´szu¨let
alatt van. 19 alkalommal tartottunk elo˝ada´sokat, – re´szben megh´ıvott elo˝ado´ke´nt –
nemzetko¨zi differencia´lgeometriai konferencia´kon, to¨bbse´ge´ben ku¨lfo¨ldo¨n. Egy alkalom-
mal, 2007-ben mi rendeztu¨nk workshop jellegu˝ nemzetko¨zi egy hetes tala´lkozo´t Bala-
tonfo¨ldva´ron, ahova´ 13 orsza´gbo´l 45 re´szvevo˝ jo¨tt el elo˝adni e´s megvitatni a Finsler ge-
ometria legu´jabb proble´ma´it. A kutata´sokba bevontunk fiatalokat is, doktorandusz hall-
gato´kat, to¨bben ta´rsszerzo˝ke´nt szerepelnek a publika´cio´kna´l, 2 doktori (PhD) ve´de´s is
to¨rte´nt az ido˝szak alatt. A kutata´sokat re´szben ku¨lfo¨ldi szerzo˝ta´rsakkal egyu¨tt ve´geztu¨k
(Csehorsza´g, Kı´na, Japa´n, Roma´nia, Ira´n). Az OTKA ta´mogata´sa igen nagyme´rte´kben
hozza´ja´rult ahhoz, hogy egyre´szt a kutata´sokat zavartalanul, eredme´nyesen, e´s a ku¨lfo¨ldi
kutato´kkal egyu¨ttmu˝ko¨dve tudjuk ve´gezni, eredme´nyeinket nemzetko¨zi konferencia´kon is-
mertethettu¨k, e´s ku¨lfo¨ldi vende´geket tudtunk Debrecenbe megh´ıvni, a vezeto˝ kutato´k e´s
a doktoranduszok is ko¨zvetlen bekapcsolo´dhattak a nemzetko¨zi ko¨zo¨s kutata´sokba.
3. Az ele´rt eredme´nyek re´szletes ismertete´se
1. Ba´cso´ Sa´ndor – Szilasi Zolta´n: Notes on the representational possibilities of
projective quadrics, Teaching Mathematics and Computer Science, 4/1 (2006), 167–
177.
Ebben a munka´ban megadtuk a ne´gydimenzio´s euklideszi e´s projektiv te´rben a
ma´sodrendu˝ felu¨letek oszta´lyoza´sa´t, tova´bba´ kidolgoztuk ne´ha´ny esetben a felu¨letek
a´bra´zola´si leheto˝se´ge´t a Maurin-fe´le e´s az axonometrikus elja´ra´sokkal.
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2. Ba´cso´ Sa´ndor – Xinyue Cheng: Finsler conformal transformations and the curvature
invariances, Publicationes Mathematicae (Debrecen), 70 (2007), 221-231., 2007
A dolgozatban a Finsler terek konfom transzforma´cio´inak vizsga´lata mellett
eredme´nyeket kaptunk a Riemann go¨rbu¨letek, a Ricci go¨rbu¨letek, a Landsberg
go¨rbu¨letek e´s az S-go¨rbu¨letek viselkede´se´re. Re´szletesen ta´rgyaltuk azokat a konform
transzforma´cio´kat, amelyek mego˝rzik a fenti go¨rbu¨leteket.
3. La´szlo´ Kozma – Ioan Radu Peter: Weinstein’s theorem for Finsler manifolds,
Mathematical Journal of Kyoto, 46-2, 2006
A dolgozatban Finsler sokasa´gokra a´ltala´nos´ıtjuk az ismert nevezetes Weinsten
eredme´nyt, mely szerint ira´ny´ıthato´ kompakt sokasa´g izometria´ja´nak mindig van
fixpontja, felte´ve hogy pa´ros dimenzio´ esete´n az izometria mego˝rzi az ira´ny´ıta´st.
4. La´szlo´ Kozma – Ioan Radu Peter – Hideo Shimada: On the twisted product of
Finsler manifolds, Reports on Mathematical Physics, 57 (2006), 375-383.
A ”twisted” szorzat fogalma´t kiterjesztju¨k Finsler terekre, e´s bemutatjuk a szorzatte´r
kovaria´ns deriva´la´sa´nak a faktorterek kovaria´ns deriva´la´sa´val valo´ kapcsolata´t, illetve
ugyanezt a geodetikusok esete´ben.
5. Ba´cso´ Sa´ndor – Xinyue Cheng – Zhongmin Shen: Curvature properties of (alpha,
beta) metrics, Advances Studied in Pure Mathematics, 48, 73-110., 2007
A Finsler geometria´ban e´s a hozza´ kapcsolo´do´ alkalmaza´sokban fontos szerepet
ja´tszanak az u´gynevezett (alfa, be´ta)-metrika´k. Rendk´ıvu˝l e´rdekesek a go¨rbu¨leti
tulajdonsa´gaik, amelyeket a jelen cikkben ismertetu¨nk e´s tova´bbfejlesztju¨k az eddigi
vizsga´latokat. A kapott uj eredme´nyeket is megfogalmaztuk ebben a munka´ban.
6. L. Kozma: On Randers spaces, Bull. Soc. Sci. Lett. Lodz Ser. Rech. Deform. 51,
91–99., 2006.
A´ttekinto˝ jelento˝ dolgozat, a Randers terek, ku¨lo¨no¨sen a konstans za´szlo´go¨rbu¨letu˝
Randers terek oszta´lyoza´sa´val kapcsolatos aktua´lis fejleme´nyek o¨sszefoglala´sa.
7. L. Kozma: Semisprays and nonlinear connections in Lagrange spaces, Bull. Soc.
Sci. Lett. Lodz Ser. Rech. Deform. 49, 27-34., 2006.
A dolgozat egy ke´szu¨lo˝ tanulma´nyko¨tet egyik fejezete: bemutatja Lagrange terek
esete´n a nemlinea´ris konnexio´k e´rtelmeze´si leheto˝se´geit, e´s tulajdonsa´gait.
8. L. Kozma: Finslerian Weyl structures in the tangent bundle, Bull. Soc. Sci. Lett.
Lodz Ser. Rech. Deform. 49, 19-26., 2006.
A konform struktu´ra´val ella´tott, u´n. Finsler-Weyl terekben a konnexio´ bevezete´snek
ke´t mo´dja´t ı´rjuk le, e´s elemezzu¨k kapcsolatait.
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9. J. Mikes - S. Ba´cso´ - V. Berezovski: Geodesic mappings of weakly Berwald spaces
and Berwald spaces onto Riemannian spaces, In. J. Pure Math. 45, (2008), 413-418.
Ebben a cikkben szu¨kse´ges e´s elegendo˝ felte´telt adtunk arra ne´zve, hogy egy
Berwald te´r mikor rendelkezik ko¨zo¨s geodetikusokkal egy Riemann te´rrel.A cikk
megjelene´se uta´n ro¨gvest tova´bbfejlesztette eredme´nyu¨nket V. Matveev. (V.
Matveev, Riemannian metrics havind the same geodesics with Berwald metrics,
Publ. Math. Debrecen, megjelene´s alatt.)
10. S. Ba´cso´ – Z. Szilasi: On the direction independence of two remarkable Finsler
tensors, Proc. Conf. Diff Geom Appl. World Scientific, 2008, 397-403.
Ebben a cikkben a csak helyto˝l fu¨ggo˝ Lagrange es stretch tenzorok tulajdonsa´gait
vizsga´ltuk. Az uto´bbi e´vekben intenzivebbe´ va´ltak azok a kutata´sok, amelyek csak
a helyto˝l fu¨ggo˝ Finsler tenzorok vizsga´lata´val foglalkoznak. Ebben a munka´ban ke´t
csak helyto˝l fu¨ggo˝ tenzor (Landsberg e´s stretch tenzorok) tulajdonsa´gait vizsga´ltuk
e´s mega´llap´ıtottuk, hogy ha a Landsberg e´s a stretch tenzorok csak a helyto˝l fu¨ggnek
akkor ezek azonosan ze´rusok.
11. T. Aikou – L. Kozma: Global aspects of Finsler geometry, Handbook of Global
Analysis, Elsevier, (eds. Demeter Krupka and David Saundres), 1-40. 2007
Az a´ttekinto˝ jellegu˝ mu˝ o¨sszefoglalja a Finsler geometria aktua´lis ke´rde´seinek
a´llapota´t.
12. S. Ba´cso´ – B. Szila´gyi: On the rectilinear extremals of geodesics in SOL, Acta Math.
Acad. Pedagog. Nyha´zi. (N:S:) 24(2008), 25-31. Megmutattuk, hogy nem le´teznek
a SOL geometria´ban egyenesvonalu´ geodetikusok. A bizony´ıta´sban a SOL metrika´t
Finsler metrika´nak tekintettu¨k, e´s az igazola´shoz Finsler geometriai mo´dszereket
alkalmaztunk.
13. S. Ba´cso´, Z. Szilasi, p-Berwald manifolds, Publ. Math. Debrecen, 74(2009),
megjelene´s alatt.
Ebben a publika´cio´ban egy u´j specia´lis Finsler teret vezettu¨nk be, az ugynevezett
p-Berwald tereket, amelyeket az jellemez.hogy a Berwald tenzor indika´trixra valo´
projekcio´ja ze´rust eredme´nyez.Megmutattuk, hogy a ha´rom vagy anna´l magasabb
dimenzio´s p-Berwald terek gyenge´n Berwald Douglas sokasa´gok. A fo˝skala´rt
tartalmazo´ differencia´legyenlettel sikeru¨lt jellemezni a ke´t-dimenzio´s p-Berwald
tereket. Ebbo˝l a differencia´legyenletbo˝l la´thato´, hogy a ke´t-dimenzio´s p-Berwald
terek ku¨lo¨nbo¨znek a Berwald terekto˝l. Ve´gu¨l megmutattuk, hogy a p-Berwald terek
akkor e´s csak akkor R-quadratic tipusuak, ha stretch tenzoruk eltu˝nik.
14. S. Ba´cso´, B Rezaei, On R-quadratic Einstein Finsler space, Publ. Math. Debrecen
(ko¨zle´sre benyu´jtva).
R-quadratic Finsler terek azok a terek, amelyekben a Berwald-fe´le go¨rbu˝leti
tenzor csak a hely fu¨ggve´nye (S. Ba´cso´, M. Matsumoto, 1999; Z. Shen, 2001).
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Mega´llap´ıtottuk, hogy egy nem-ze´ro´ Ricci skale´rral rendelkezo˝ R-quadratic Einstein
Finsler te´r Riemann te´r. Vizsga´ltuk az R-quadratic Einstein terek projekt´ıv
kapcsolatait. Annak szu¨kse´ges e´s elegendo˝ felte´tele´t is megadtuk, amikor R-
quadratic Einstein te´rnek egy ma´sik ugyanilyen te´rrel ko¨zo¨s a geodetikusaik.
15. S. Ba´cso´, Z. Szilasi, Some remaks ont he projective theory of Finslerian sprays,
(ke´ziratban, 13 oldal).
A vizsga´latok ce´lja az volt, hogy keressu¨nk olyan specia´lis Finsler terek ko¨zo¨tti
projekt´ıv kapcsolatokat, amelyekne´l a projekt´ıv faktor csak a hely fu¨ggve´nye. Ezeket
elso˝sorban a Finsler terek Randers-fe´le projekt´ıv kapcsolataiban tala´ltuk meg.
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5. Elo˝ada´sok lista´ja
1. Ba´cso´ Sa´ndor: ,,Differential Geometry and Physics” nemzetko¨zi konferencia´n
(Budapest, 2005. aug. 29-szept.4.) ,,Weakly-Berwald spaces” c´ımmel
2. Ba´cso´ Sa´ndor: A ,,Konstruktive Geometrie” nemzetko¨zi konferencia´n (Bala-
tonfo¨ldva´r, 2005. szept.5-9.) ,,On a new rectifiability condition of a second order
ordinary differential equation (geometrical interpretation)” c´ımmel
3. Kozma La´szlo´: On isometries of Finsler manifolds, Int. Conf. on Geometry and
Physics, Budapest, 2005. aug. 29 -szept.4
4. Kozma La´szlo´: The Y-linear connection of M. Matsumoto, 50 minute talk presented
at the 40th Symposium on Finsler Geometry, dedicated to the memory of Professor
Makoto Matsumoto, Sapporo, Hokkaido Tokai University, September 8, 2005.
5. Kozma La´szlo´: Busemann hyperbolicity in Finsler geometry, 30 minutes talk
presented at the Mini-workshop on Finsler geometry, Kagoshima University,
Kagoshima, October 15, 2005.
6. Ba´cso´ Sa´ndor: Hajo´s Szemina´rium (ELTE), 2006. februa´r 16. About the
rectificationability of solution of second order differential equations.
7. Ba´cso´ Sa´ndor: China. Chongqing, 2006. junius 26.,Chongquing Technical University
Projective Finsler Geometry I
8. Ba´cso´ Sa´ndor: China, Chongquing, 2006. junius 28., South-West University,
Chongqing Projective Finsler Geometry II
9. Ba´cso´ Sa´ndor: China, Xiamen, Conference on Finsler Geometry, 2006. julius 15-18.
On a new special Finsler space
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10. Kozma La´szlo´: On Randers spaces, 50 minutes talk at Workshop on Finsler
Geometry and Quaternionic Structures, Bedlewo, Poland, July 18-25, 2006.
11. Kozma La´szlo´: On isometries of Finsler manifolds, 50 minute plenary talk,
International Scientific Conference, ,,Finsler extensions of Relativity Theory”, 4-10
November, 2006, Cairo, Egypt
12. Ba´cso´ Sa´ndor: On the Weyl tensor depending on the position only, Workshop on
Finsler Geometry and Its Applications, May 28-June 2, 2007, Balatonfo¨ldva´r.
13. Ba´cso´ Sa´ndor: Douglas spaces and some tensors depending on position alone in
Finsler spaces, International Symposium On Riemann-Finsler Geometry at Hangzou
(China), In memory of Prof. Shiing-shen Chern, July 15-19, 2007, plena´ris elo˝ada´s.
14. Ba´cso´ Sa´ndor: Douglas spaces, 10th International Conference on Differential
Geometry and Its Applications, August 27-31, 2007, Olomouc, Czech Republic.
15. Kozma La´szlo´: Sub-Finslerian geometry, Workshop on Finsler geometry and its
Applications, Balatonfo¨ldva´r, Hungary, May 28 - June 2, 2007
16. Kozma La´szlo´: On isometries of Finsler manifolds, Colloquium on the occasion of
D. Krupka’s 60th birthday, Olomouc, Czech Republic, August 26, 2007.
17. Kozma La´szlo´: Sub-Finslerian geometry, 10th International Conference on Differen-
tial Geometry and Its Applications, August 27-31, 2007, Olomouc, Czech Republic.
18. Ba´cso´ Sa´ndor: p-Berwald manifold. American Mathematical Society, Shanghai
Mathematical Society, Joint Meeting, Fudan University, Shanghai, China, Dec. 17-
21, 2008.
19. Kozma La´szlo´: On isometries of Finsler manifolds, 50 minutes talk at Workshop on
Finsler Geometry and Quaternionic Structures, Bedlewo, Poland, July 23-30, 2008
5. Egyebek
• Ph.D disszerta´cio´k eredme´nyes ve´de´se:
1. Xinyue Cheng: Geometric quantities and their meanings in Finsler geometry,
2005. november. (te´mavezeto˝: Ba´cso´ Sa´ndor)
2. Papp Ildiko´: Metrikus terek pa´lyatarto´ leke´peze´sei, 2005. november. (te´mavezeto˝:
Ba´cso´ Sa´ndor)
• Rendezett nemzetko¨zi konferencia:
A legjelento˝sebb eseme´ny a Balatonfo¨ldva´ron rendezett 13 orsza´gbo´l 45 re´szvevo˝vel
megrendezett nemzetko¨zi workshop jellegu˝ konferencia, mely a Finsler geometria ku-
tata´sok fontos csomo´pontja volt. Sza´mos orsza´gbo´l e´rkeztek re´gebbi egyu¨ttmu˝ko¨do˝k
(Roma´nia, Japa´n, Csehorsza´g), de to¨bb u´jabb kapcsolat, egyu¨ttmu˝ko¨de´si leheto˝se´g
alakult ki (Ira´n, Oroszorsza´g). A konferencia szerveze´si ko¨ltse´geit, e´s a megh´ıvott
elo˝ado´k ko¨ltse´geit re´szben az OTKA ta´mogata´sbo´l fedeztu¨k.
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